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La formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, es todo un arte, aparte de 
ciencia, ya que los operadores del sistema de inversiones pasan por diferentes situaciones y 
dificultades para evaluar los proyectos de inversión, es por ello que el estudio planteó como 
objetivo Determinar la relación que existe entre la metodología de evaluación social y los 
proyectos de inversión pública de deportes en el Perú, 2019 con la finalidad de Proponer una 
Metodología de Evaluación Social de proyectos de inversión en deportes, que sirva como 
instrumento para evaluar los proyectos en forma adecuada y eficiente. La principal teoría 
que sustenta el trabajo se enmarca en la economía del bienestar, base para lograr un Estado 
del Bienestar, con los fundamentos de evaluación social de proyectos del enfoque de 
eficiencia económica, buscando al logro de la equidad en el uso de los recursos de la 
sociedad. 
 
El diseño de la presente investigación es correlacional causal, transversal, no experimental. 
La muestra participante lo conforma los 45 participantes entre especialistas de inversión 
pública y operadores invierte y tres expertos en temas de formulación, evaluación y gestión 
de proyectos de inversión pública. Se consideró como técnicas de estudio a la encuesta y la 
entrevista; y como instrumentos el cuestionario, validado por siete expertos en el tema 
investigado. Para realizar el procesamiento de información se utilizó el software SPSS 
versión 22. 
 
Se llegó a la conclusión que la metodología de evaluación social permitirá una adecuada 
evaluación social de proyectos de deportes en el Perú-2018, según la prueba estadística de 
Rho de Spearman se obtiene r= 0,446 moderada positiva y pvalor= 0,002 <0.01, es decir es 
altamente significativo, por tanto, la propuesta de una metodología de evaluación social 
permitirá una adecuada evaluación de proyectos de inversión en deportes en el Perú 2019 
por la que se acepta la hipótesis planteada. 
 
Palabras clave: Metodología de Evaluación Social, Proyectos de Inversión en deportes, 
Costo Beneficio, Costo Efectividad. 
xi  
ABSTRACT 
The formulation and evaluation of public investment projects is an art, apart from science, 
since the operators of the investment system go through different situations and difficulties 
to evaluate the investment projects, that is why the study set the objective of Propose a Social 
Evaluation Methodology of sports investment projects, which will serve as a guide to 
evaluate the projects in an adequate and efficient way. The main theory that underpins the 
work is framed in welfare economics, the basis for achieving a welfare state, with the 
foundations of social evaluation of economic efficiency approach projects, coupled with the 
achievement of equity in the use of resources the society. 
 
The design of the present investigation is causal, transversal, non-experimental correlational. 
The participating sample is made up of the 45 between public investment specialist and 
investor operators and the three experts on issues of formulation, evaluation and 
management of public investment projects. The survey and interview techniques were 
considered as study techniques; and as instruments the questionnaire and the interview guide, 
validated by five experts in the subject under investigation. The SPSS version 22 software 
was used to process the information. 
 
It was concluded that the social evaluation methodology will allow an adequate social 
evaluation of sports projects in Peru-2018, according to Spearman's statistical test, r = 0.446 
moderate positive and pvalor = 0.002 <0.01 is obtained, that is, it is highly Significant, 
therefore, the proposal of a social evaluation methodology will allow an adequate evaluation 
of sports investment projects in Peru 2019 by which the hypothesis is accepted. 
 
Keywords: Social Evaluation Methodology, Sports Investment Projects, Cost Benefit, 
Cost Effectiveness. 
